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Analysis of Dilemma of China’s Environmental Public Policy from the Ban on Free Plastic Bags
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Abstract: The ban on plastic bags in supermarkets，department stores and all the markets was implemented on Jun，1st，2008，
which means the utilize of environmental economic measure． However，the defects of the policy affect the implementation result of
the ban． From the aspects of the policy itself，implementing subjects and objects，the paper points out the failure causes． As the
dysfunction of allocation resources of government，market and society，our public environmental policies are in trouble． Basing on
analysis above，the paper proposes measures as completing policy formulation and implementation mechanism，strengthening the
implementation supervision and evaluation system，improving public environmental awareness．
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1 引言
随着经济的快速发展，全球范围内的环境污染、资源




的生活习惯和消费意识，国务院于 2007 年 12 月 31 日颁布
了“限塑令”: “从 2008 年 6 月 1 日起，在全国范围内禁止
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